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◆我国首次制备出超高纯稀土改性氧化铝
　　近日，由上海交通大学材料科学与工程学院研发团队自主研发的稀土改性高纯度蓝宝石原料中试项目正式
投产，生产线首次产出 5N（纯度大于 99.999%）高纯氧化铝产品。高纯度氧化铝是铝产业的高端产品，又是
人造蓝宝石的主要原材料，新项目弥补了国际稀土高纯铝制备技术空白，也将使高纯铝产业链和人造蓝宝石产
业链实现全线贯通。
　　该研发团队拥有国内首套具有完全自主知识产权的超高纯铝提纯工艺及装备。团队负责人张佼教授表示，
新技术将高纯度氧化铝提纯工艺和稀土新材料制备技术完美融合，添加稀土后，产品不仅在韧性上有了很大提
高，在色彩亮度和硬度上也实现了极大提升，现可制备 6N 超高纯铝锭，并进行 5N 超高纯铝锭的规模化生产，
为我国超高纯度氧化铝原料的批量生产奠定了坚实基础。
　　据了解，以高纯铝水解制备的纯度超过 5N 的高纯氧化铝，是生产 LED 衬底蓝宝石单晶片的主要原材料，
全球超过 90% 的 LED 企业均采用蓝宝石作为衬底材料。此外，高纯度氧化铝还广泛应用于锂电池隔膜材料、
高端荧光粉、催化剂、半导体陶瓷等。
　　上海交通大学包头材料研究院赛福尔新材料有限公司总经理潘天龙介绍说：“这种新产品以前市场上是没
有的，我们的超高纯度铝锭填补了这项生产技术的空白，我们的上游是铝工业的产业链，下游是人造蓝宝石晶
体的产业链，这一新产品首次实现了我国这两条产业链的无缝对接。接下来，我们将会把产品逐步推向手机屏
幕、相机镜头、高端陶瓷靶材等多个生产应用领域。”　　　　　　　　　　　　　　　　　　（科技日报）
◆稀土 - 过渡金属簇合物的光催化研究取得新进展
　　厦门大学化学化工学院孔祥建教授与龙腊生教授课题组在稀土 - 过渡金属（3d-4f）簇合物光催化产氢
研究中取得新进展，相关成果于 10 月 24 日在线发表在《德国应用化学》期刊上。
　　课题组将异金属的稀土 - 过渡金属簇合物 Ln52Ni56 负载在 CdS 半导体的表面，有效提升光生电子和空穴
的分离效率，从而提高了光催化分解水的性能。研究发现在团簇负载的过程中，Ln52Ni56(Ln=Eu, Gd, Pr, Nd) 团
簇中的部分 Ni2+ 可被 Cd2+ 取代，形成了 Eu52Ni56-xCdx/CdS 复合体系。光生电子不但可以转移到团簇的 LUMO
轨道，还可以转移到稀土 Eu3+ 上生成 Eu2+ 催化活性位点。正是这种多通道的电子转移途径使得 Eu52Ni56 相比
其他稀土同系物具有更高的光催化性能，达到 33,533 μmol h-1 g-1。多金属间的协同效应为合成高效的光催化
半导体复合材料提供了借鉴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厦门大学化工学院）
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